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Excerpt from Taxidermy for Language-Animals
1
 (pp. 351):  
"THE COMPLETE DICTIONARY How large is a complete dictionary? Using this question 
as a departure point a possible answer was formulated through visual means rather than in the 
discursive form of a philosophical paper. However, knowledge from the field of language 
philosophy was included in the work The Complete Dictionary. Inspired by The New Art of 
Making Books by Mexican artist Ulises Carrión, a long series of questions on language, 
words, books and the reader presented themselves, from which the question ‘How big is a 
complete dictionary?’ emerged as the most pressing. The art movements of the 1960s have 
had a great influence on my own artistic interests, in part due to their fascination with the or-
der of words, alphabetized sentences and language-games. The artists’ book had its origins in 
the collaboration between visual artists (often painters) and writers (often poets) and became 
an autonomous art form in the second half of the twentieth century, when artists reclaimed the 
book as art object and autonomous medium.” 
 
 
  
                                                            
1 http://www.tinemelzer.eu/taxidermy-for-language-animals/ 
Renaat Janssen, Ort: Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, 2005. 
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maaba
maabaa
maabab
maabac
maabad
maabae
maabaf
maabag
maabah
maabai
maabaj
maabak
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maabam
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maabao
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maabca
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maabla
maable
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maablo
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maabm
maabma
maabme
maabmi
maabmo
maabmu
maabn
maabna
maabne
maabni
maabno
maabnu
maabo
maaboa
maabob
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maabod
maaboe
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maabra
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maabso
maabsu
maabt
maabta
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maabti
maabto
maabtu
maabu
maabua
maabub
maabuc
maabud
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maabuf
maabug
maabuh
maabui
maabuj
maabuk
maabul
maabum
maabun
maabuo
maabup
maabuq
maabur
maabus
maabut
maabuu
maabuv
maabuw
maabux
maabuy
maabuz
maabv
maabva
maabve
maabvi
maabvo
maabvu
maabw
maabwa
maabwe
maabwi
maabwo
maabwu
maabx
maabxa
maabxe
maabxi
maabxo
maabxu
maaby
maabya
maabye
maabyi
maabyo
maabyu
maabz
maabza
maabze
maabzi
maabzo
maabzu
maac
maaca
maacaa
maacab
maacac
maacad
maacae
maacaf
maacag
maacah
maacai
maacaj
maacak
maacal
maacam
maacan
maacao
maacap
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maacar
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maacev
maacew
maacex
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maacez
maacf
maacfa
maacfe
maacfi
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maacni
maacno
maacnu
maaco
maacoa
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maacod
maacoe
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maacog
maacoh
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maacoj
maacok
maacol
maacom
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maacoo
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maacos
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maacou
maacov
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maacpa
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maacra
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maacri
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maacru
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maacsa
maacse
maacsi
maacso
maacsu
maact
maacta
maacte
maacti
maacto
maactu
maacu
maacua
maacub
maacuc
maacud
maacue
maacuf
maacug
maacuh
maacui
maacuj
maacuk
maacul
maacum
maacun
maacuo
maacup
maacuq
maacur
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maacut
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maacuw
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maacxe
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maacze
maaczi
maaczo
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maad
maada
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maadab
maadac
maadad
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maadaf
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maadah
maadai
maadaj
maadak
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maadam
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maadao
maadap
maadaq
maadar
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maadat
maadau
maadav
maadaw
maadax
maaday
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maadb
maadba
maadbe
maadbi
maadbo
maadbu
maadc
maadca
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maaddu
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maadef
maadeg
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maadej
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maadep
maadeq
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maadet
maadeu
maadev
maadew
maadex
maadey
maadez
maadf
maadfa
maadfe
maadfi
maadfo
maadfu
maadg
maadga
maadge
maadgi
maadgo
maadgu
maadh
maadha
maadhe
maadhi
maadho
maadhu
maadi
maadia
maadib
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maadid
maadie
maadif
maadig
maadih
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maadim
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maadio
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maadiq
maadir
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maadit
maadiu
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maadiw
maadix
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maadj
maadja
maadje
maadji
maadjo
maadju
maadk
maadka
maadke
maadki
maadko
maadku
maadl
maadla
maadle
maadli
maadlo
maadlu
maadm
maadma
maadme
maadmi
maadmo
maadmu
maadn
maadna
maadne
maadni
maadno
maadnu
maado
maadoa
maadob
maadoc
maadod
maadoe
maadof
maadog
maadoh
maadoi
maadoj
maadok
maadol
maadom
maadon
maadoo
maadop
maadoq
maador
maados
maadot
maadou
maadov
maadow
maadox
maadoy
maadoz
maadp
maadpa
maadpe
maadpi
maadpo
maadpu
maadq
maadqa
maadqe
maadqi
maadqo
maadqu
maadr
maadra
maadre
maadri
maadro
maadru
maads
maadsa
maadse
maadsi
maadso
maadsu
maadt
maadta
maadte
maadti
maadto
maadtu
maadu
maadua
maadub
maaduc
maadud
maadue
maaduf
maadug
maaduh
maadui
maaduj
maaduk
maadul
maadum
maadun
maaduo
maadup
maaduq
maadur
maadus
maadut
maaduu
maaduv
maaduw
maadux
maaduy
maaduz
maadv
maadva
maadve
maadvi
maadvo
maadvu
maadw
maadwa
maadwe
maadwi
maadwo
maadwu
maadx
maadxa
maadxe
maadxi
maadxo
maadxu
maady
maadya
maadye
maadyi
maadyo
maadyu
maadz
maadza
maadze
maadzi
maadzo
maadzu
maaf
maafa
maafaa
maafab
maafac
maafad
maafae
maafaf
maafag
maafah
maafai
maafaj
maafak
maafal
maafam
maafan
maafao
maafap
maafaq
maafar
maafas
maafat
maafau
maafav
maafaw
maafax
maafay
maafaz
maafb
maafba
maafbe
maafbi
maafbo
maafbu
maafc
maafca
maafce
maafci
maafco
maafcu
maafd
maafda
maafde
maafdi
maafdo
maafdu
maafe
maafea
maafeb
maafec
maafed
maafee
maafef
maafeg
maafeh
maafei
maafej
maafek
maafel
maafem
maafen
maafeo
maafep
maafeq
maafer
maafes
maafet
maafeu
maafev
maafew
maafex
maafey
maafez
maaff
maaffa
maaffe
maaffi
maaffo
maaffu
maafg
maafga
maafge
maafgi
maafgomaafgo
maafgu
maafh
maafha
maafhe
maafhi
maafho
maafhu
maafi
maafia
maafib
maafic
maafid
maafie
maafif
maafig
maafih
maafii
maafij
maafik
maafil
maafim
maafin
maafio
maafip
maafiq
maafir
maafis
maafit
maafiu
maafiv
maafiw
maafix
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maafj
maafja
maafje
maafji
maafjo
maafju
maafk
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maaflu
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maafme
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maafo
maafoa
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maafol
maafom
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maafop
maafoq
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maafos
maafot
maafou
maafov
maafow
maafox
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maafoz
maafp
maafpa
maafpe
maafpi
maafpo
maafpu
maafq
maafqa
maafqe
maafqi
maafqo
maafqu
maafr
maafra
maafre
maafri
maafro
maafru
maafs
maafsa
maafse
maafsi
maafso
maafsu
maaft
maafta
maafte
maafti
maafto
maaftu
maafu
maafua
maafub
maafuc
maafud
maafue
maafuf
maafug
maafuh
maafui
maafuj
maafuk
maaful
maafum
maafun
maafuo
maafup
maafuq
maafur
maafus
maafut
maafuu
maafuv
maafuw
maafux
maafuy
maafuz
maafv
maafva
maafve
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maagac
maagad
maagae
maagaf
maagag
maagah
maagai
maagaj
maagak
maagal
maagam
maagan
maagao
maagap
maagaq
maagar
maagas
maagat
maagau
maagav
maagaw
maagax
maagay
maagaz
maagb
maagba
maagbe
maagbi
maagbo
maagbu
maagc
maagca
maagce
maagci
maagco
maagcu
maagd
maagda
maagde
maagdi
maagdo
maagdu
maage
maagea
maageb
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maagee
maagef
maageg
maageh
maagei
maagej
maagek
maagel
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maagit
maagiu
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maagj
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maagji
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maagk
maagka
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maagki
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maago
maagoa
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maagoc
maagod
maagoe
maagof
maagog
maagoh
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maagok
maagol
maagom
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maagoo
maagop
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maagor
maagos
maagot
maagou
maagov
maagow
maagox
maagoy
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maagp
maagpa
maagpe
maagpi
maagpo
maagpu
maagq
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Die edition taberna kritika wird vom Bundesamt für Kultur (CH) 
mit einem Förderbeitrag für die Jahre 2019-2020 unterstützt. 
Die Reihe etkcontext wurde unterstützt von 
